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ⱥㄒᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒࡢ▱㆑ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚
 
 
᱔ཎ ࿴⏕
 
せ ᪨
 ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒ࡛ࡣ࿨㢟ෆᐜࡢᵓ㐀໬࡟ࡘ࠸࡚␗࡞ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏㄒ࡛
ࡣ」ᩘࡢᩥࢆࡘ࡞ࡂྜࢃࡏ࡚」㞧࡞࿨㢟ෆᐜࢆ⾲⌧ࡍࡿሙྜࠊࢸᙧ࣭㐃⏝ᙧ᥋⥆
ࢆ⏝࠸ࡓ㔜ᩥ࡟ᵓ㐀໬ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊⱥㄒ࡛ࡣ」ᩥᵓ㐀࡟ල⌧ࡍࡿ
ഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ⮬ືモᵓᩥࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁࠊⱥㄒ࡛ࡣ௚ືモ
ᵓᩥࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊ࿨㢟ෆᐜࡢᵓ㐀ල⌧࡟ࢬࣞࡀ⏕ࡌࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
᪥ᮏㄒ࡜ࡣ␗࡞ࡿⱥㄒࡢᒓᛶࡢ⩦ᚓ࡟ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢẕㄒ࡛࠶ࡿ᪥ᮏㄒࡢ▱㆑ࢆព
㆑໬ࡉࡏࠊⱥㄒ࡜᫂♧ⓗ࡟ᑐẚࡋ࡞ࡀࡽᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄽࡎࡿࠋ 

㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ᖹᡂ 25 ᖺ࡟඲㠃ᐇ᪋ࡉࢀࡓ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦እᅜㄒ࣭ⱥㄒ㸧ࡢᩍ⫱ㄢ
⛬࡛ࡣࠊ⤫ྜⓗ࡞ゝㄒάືࢆ඘ᐇࡉࡏࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᶆ࡟
ᥖࡆࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᨭ࠼ࡿᇶ♏ࠖ࡜࡞ࡿᩥἲࡢࡍ࡭࡚ࡣࠊゝㄒάື࡜
ຠᯝⓗ࡟㛵㐃௜ࡅ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᩥἲ▱㆑ࡢ⩦ᚓ࡟࠾࠸࡚ᕤ
ኵࡉࢀࡓゝㄒάືࡀ᭷ຠ࡟ാࡃࡇ࡜ࡣ࠶ࢁ࠺ࡀࠊ⩦ᚓࡍ࡭ࡁᩥἲ▱㆑ࡢࡍ࡭࡚ࡀ
ゝㄒάື࡟ᚑ஦ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡢ↓ព㆑ࡢ▱㆑࡜ࡋ࡚ෆᅾ໬ࡉࢀ࠺ࡿ
࠿࡜࠸࠺࡜ࠊ␲ၥࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢࡼ࠺࡟ⱥㄒࢆእᅜㄒ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿ
                                                                 
* ࡇࡢᑠㄽࡣ⚄⏣እㄒ኱Ꮫⱥㄒᩍ⫱බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱̿ᑠᏛᰯ࠿ࡽ኱Ꮫࡲ࡛̿㸦➨ 2
㒊ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦࡟ồࡵࡽࢀࡿⱥㄒ౑⏝⪅̿㧗኱㐃ᦠ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ̿ 㸧ࠖ㸦2015ᖺ 9᭶ 13᪥㸦⚄⏣እ
ㄒ኱Ꮫ㸧㸧࡛ࠕ࣓ࢱゝㄒ⬟ຊࢆ⫱ࡴⱥㄒᩍ⫱ࡢྍ⬟ᛶࢆ⪃࠼ࡿࠖ࡜㢟ࡋ࡚ㅮ₇ࡋࡓෆᐜࢆᇶ࡟ຍ➹࣭
ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋⓎ⾲ࡢᶵ఍ࢆ୚࠼࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ㛗㇂ᕝಙᏊẶ࡟࠾♩⏦ࡋୖࡆࡿࠋࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒࡛ࡣࠊỌ஭඾ᏊẶࠊ㛗㇂ᕝಙᏊẶࠊ⏣୰┿⣖ᏊẶ࠿ࡽ㈗㔜࡞ຓゝࢆ㡬ᡝࡋࡓࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚ឤㅰ
ࡢពࢆ⾲ࡋࡓ࠸ࠋ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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EFL ࡢ⎔ቃࠊ⩦ᚓࡍ࡭ࡁእᅜㄒࡀᏛ⩦⪅ࡢẕㄒ࡜ࡣ࠿࡞ࡾ␗࡞ࡿᒓᛶࢆഛ࠼࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊゝㄒάື࡟ᚑ஦ࡍࡿࡔࡅ࡛㣴࠺ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᩥἲ▱㆑
ࡣࠊ౑⏝ሙ㠃࡟㝈ᐃⓗ࡛య⣔ⓗᇶ┙࡜ࡋ࡚ࡣ࠿࡞ࡾ⬤ᙅ࡟࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢᑠㄽ࡛ࡣࠊゝㄒάືࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜࡜ࡣู࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡢẕㄒࡢ▱
㆑ࢆά⏝ࡋࠊࡑࢀࢆព㆑ⓗ࡟ⱥㄒ࡜ᑐẚࡉࡏ࡚Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ᭷⏝ᛶ࡟ࡘ࠸
࡚ㄽࡎࡿࠋ
 ➨ 2⠇࡛ࡣࠊゝㄒࡢ๰㐀ⓗ౑⏝ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿࠕᇙࡵ㎸ࡳࠖ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࠊࡇࡢ
௙⤌ࡀⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡛㛵㐃ࡍࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡎࡿࠋ➨ 3
⠇࡛ࡣఏ㐩ࡍ࡭ࡁෆᐜࡀ」㞧໬࣭⦓ᐦ໬ࡍࡿ࡯࡝࡟ࠊಶࠎࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡢሙ㠃ࡸࢱࢫࢡࢆ㉸࠼ࡓ࣓ࢱゝㄒ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡿࠋ᪥ᮏㄒ
࡜ⱥㄒ࡛ࡣࠊ」ᩘࡢᩥࢆࡘ࡞ࡂྜࢃࡏࡿ㝿࡟ࠕᵓ㐀໬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚኱ࡁ࡞┦㐪Ⅼࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢࡿࠋ➨ 4⠇࡛ࡣࠊ᪥ⱥㄒ࡟࠾ࡅࡿ⮬ືモᵓᩥࠊ௚ືモᵓᩥࡢ㑅ᢥࡢ
㐪࠸࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ➨ 5 ⠇࡛ࡣࠊ➨ 3, 4 ⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡿᑐᛂࡍࡿᵓ㐀ࡢࢬ
ࣞࡀࠊ኱Ꮫ⏕ࡢⱥసᩥ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ♧ࡍணഛⓗㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ
࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ

㸰㸬ࠕᇙࡵ㎸ࡳࠖ࡜࠸࠺௙⤌
 ௨ୗ࡛ࡣゝㄒࡢᇶᮏⓗ≉ᛶࡢ 1ࡘ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⫱
ᡂ࡟≉໬ࡋࡓⱥㄒᩍ⫱࡛ࡣ࠶ࡲࡾㄆ㆑ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࠕᇙࡵ㎸ࡳࠖ࡜࠸࠺௙⤌
࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
 ゝㄒ࡟ࡣពᛮࡢ␯㏻ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ഃ㠃࡟ຍ࠼ࠊᢳ㇟ⓗ࡛」㞧࡞ᛮ⪃ࢆྍ⬟࡟ࡍ
ࡿᇶ┙࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ」㞧࡞ᛮ⪃ࡢᇶ┙࡜ࡋ࡚ࠕゝㄒࡢ๰㐀ⓗ౑⏝ࠖ࡜࠸࠺
≉ᛶࠊࡍ࡞ࢃࡕ࡝ࡢゝㄒࡢヰࡋᡭࡶ↓㝈࡟᪂ࡋ࠸ゝㄒ⾲⌧ࢆసࡾฟࡋࠊࡑࢀࢆ⌮
ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺≉ᛶࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࠕゝㄒࡢ๰㐀ⓗ౑⏝ࠖ
ࢆྍ⬟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ㧗ᗘ࡟⤌⧊໬ࡉࢀࡓつ๎ᛶࢆᣢࡘࠕゝㄒࡢ௙⤌ࠖࠊࡍ࡞
ࢃࡕࠕᩥἲ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡢつ๎ᛶࡢ 1ࡘ࡟ࠊ࠶ࡿᵓ㐀ⓗ༢఩ࢆࡑࢀ࡜ྠࡌ✀㢮ࡢ
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ᵓ㐀ⓗ༢఩ࡢ୰࡟⧞ࡾ㏉ࡋᇙࡵ㎸ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ」㞧࡞ᵓ㐀ⓗ༢఩ࢆ↓ᩘ࡟స
ࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
 (1)ࡣࠊS㸦ᩥ㸧࡟ᚑᒓ᥋⥆モࡢ that ࢆ௜ࡅูࡢ S ࢆᇙࡵ㎸ࡳࠊࡑࢀࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚↓㝈࡟㛗࠸ᩥࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

(1) a. [S John left]. 
 b. [S Bill knows [S that John left]]. 
 c. [S Sue thinks [S that Bill knows [S that John left]]]. 

 ࡇࡢࠕᇙࡵ㎸ࡳࠖ࡜࠸࠺᧯సࡣࠊ࡝ࡢゝㄒ࡟ࡶඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿ≉ᚩ࡛࠶ࡾࠊ
(2)ࡢ᪥ᮏㄒࡢ౛࡛ࡣࠊ㛵ಀ⠇ࡀูࡢ㛵ಀ⠇ࡢ୰࡟⧞ࡾ㏉ࡋᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

(2) a. >NP >S㉮ࡗ࡚㏨ࡆࡿ@ἾᲬ@
 b. >NP >S >NP >S ㉮ࡗ࡚㏨ࡆࡿ@ἾᲬ@ࢆぢࡘࡅࡓ@኱Ꮫ⏕@ 
 c. >NP >S >NP >S >NP >S ㉮ࡗ࡚㏨ࡆࡿ@ ἾᲬ@ࢆぢࡘࡅࡓ@኱Ꮫ⏕@ࢆ࿧ࡧṆ
ࡵࡓ@ே@

ࡇࡢࡼ࠺࡞௙⤌ࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡇࡑࠊே㛫ࡣ᫬✵㛫ࢆ㉸࠼࡚ࠊᐇ㝿࡟ࡣ࠶ࡾ
࠼࡞࠸஦᯶ࡸ」㞧࡞ព࿡㛵ಀࢆᣢࡘ࿨㢟ࢆ࠸ࡃࡽ࡛ࡶసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ≉ᚩࢆഛ࠼ࡓゝㄒࡣࠊゝⴥࢆ⏝࠸ࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ
ࡍࡿ࡜㐣ᗘ࡟」㞧࡞య⣔࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ(1), (2)ࡢࡼ࠺࡞
౛ࡣࠊ⌮ㄽⓗ࡟ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᐇ㝿࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸࡛࠶ࢁ
࠺ࡀࠊḟࡢᐇ౛ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊఏ㐩ෆᐜࡀ」㞧໬ࡍࡿ࡯࡝࡟ࠊ(1), (2)࡛♧ࡋࡓ
ࠕᇙࡵ㎸ࡳࠖ᧯స࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕ」ᩥᵓ㐀ࠖࢆ⏝࠸࡞ࡅࢀࡤ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋ 

⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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(3) Rather spiders spin spider webs because they have spider brains, which give 
them the urge to spin and the competence to succeed.     (Pinker 1994: 5) 

(3)࡛ࡣ S ࡢ௜ຍ㒊ࡢ఩⨨࡟๪モ⠇㸦because ⠇㸧ࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡉࡽ࡟
ࡑࡢ๪モ⠇ෆ࡟୙ᐃモ⠇ࡢᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓ㛵ಀ⠇ࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

 ⌧⾜ࡢ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊᩥἲ࡟ࡘ࠸࡚ಶࠎࡢᩥἲ㡯┠࡟≉໬ࡋࡓᣦ
ᑟࢆࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊゝㄒάື࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊୖ࡛㏙
࡭ࡓ」ᩥࢆసࡿ௙⤌ࡢᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┤᥋ࡢゝཬࡣ࡞࠸ࡀࠊ࠸ࡃࡽ࠿㛵㐃ࡍࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿグ㍕࡟ḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿ1ࠋ 

(4)  ㄝ᫂ⓗ࡞ᩥ❶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ஦ᐇࢆ㏙࡭ࡓ㒊ศ࡜ពぢࢆ㏙࡭ࡓ㒊ศ࡜ࡀ⤌
ࡳྜࢃࡉࢀ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄝ᫂ⓗ࡞ᩥ❶ࡢ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼
ࢀࡤࠊࠕ஦ᐇ࡜ពぢ࡞࡝ࢆ༊ูࡍࡿࠖࡇ࡜ࡣࠊෆᐜࢆⓗ☜࡟⌮ゎࡋࡓࡾ
㐺ṇ࡟ఏ࠼ࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ஦ᐇ࡜ពぢࢆ࠺
ࡲࡃᩚ⌮࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ౛࠼ࡤࠊ஦ᐇࡸពぢ࡞࡝ࢆᑟࡃ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⾲
⌧࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ⾲⌧ࢆ▱㆑
࡜ࡋ࡚⌮ゎࡉࡏࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ⪺ࡃࡇ࡜ࠖࠊࠕヰࡍࡇ࡜ࠖࠊࠕㄞࡴ
ࡇ࡜ࠖࠊࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚⧞ࡾ㏉ࡋά⏝ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛
࠶ࡿࠋ 

 [1] ஦ᐇࢆఏ࠼ࡿ⾲⌧ 
౛ 1 It’s stated /known/said (that)… 
౛ 2 Data show (that)… 
                                                                 
1 (4)ࡣࠗ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ እᅜㄒ⦅࣭ⱥㄒ⦅ 㸦࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, ᖹᡂ 22ᖺ 5᭶㸧p.17.࡟ࡼࡿࠋ 
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౛ 3 Evidence shows (that)… 

 [2] ពぢࢆఏ࠼ࡿ⾲⌧ 
౛ 1 I think/guess/believe/surmise/gather (that)… 
౛ 2 In my opinion… 

[2]ࡢ౛ 2 ௨እࡣືモࡢ┠ⓗㄒ࡜ࡋ࡚ S ࡢᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓ」ᩥᵓ㐀ࢆᣢࡘ౛࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟␗࡞ࡿືモࡢ┠ⓗㄒࡢ఩⨨࡟ S ࢆᇙࡵ㎸ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᇙࡵ㎸ࡲ
ࢀࡓ࿨㢟࡟ᑐࡍࡿヰࡋᡭࡢᵝࠎ࡞ጼໃࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊゝㄒά
ືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ[1], [2]ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧࡟⩦⇍ࡍࡿࡇ࡜ࡣ᭷┈࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓ⾲⌧࡟⩦⇍ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ᝟ሗࡢ✀㢮ࢆุูࡍࡿ࡟ࡣᙺ❧ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ
」㞧࡛⦓ᐦ࡞ఏ㐩ෆᐜࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᵓ㐀໬ࡍࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢ᪉ἲࢆព㆑ⓗ࡟Ꮫ⩦ࡋ
࡞ࡅࢀࡤࠊ」㞧࡞࿨㢟ෆᐜࢆ⾲⌧ࡍࡿຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜࡟ࡣ⧅ࡀࡗ࡚࠸࠿࡞࠸࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊḟ⠇࡛ヲ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ」㞧࡞࿨㢟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᵓ㐀໬ࡍࡿ࠿࡟
㛵ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺஦᝟ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊࠕ」ᩥᵓ㐀ࠖࢆ
సࡿ௙⤌࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࢆ᫂♧ⓗ࡟ᑐẚࡉࡏ࡚ࠊព㆑ⓗ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

㸱㸬」ᩥᵓ㐀
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣ」ᩘࡢᩥࢆࡘ࡞ࡂྜࢃࡏ࡚ࠊ」㞧࡞ఏ㐩ෆᐜࢆ⾲⌧ࡍࡿ㝿ࠊⱥㄒ࡛
ࡣ」ᩥ࡟ᵓ㐀໬ࡉࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ(5)ࡢࡼ࠺࡟ືモࡢࢸᙧ࣭㐃⏝ᙧ
ࢆ⏝࠸࡚༢ᩥࢆ୪⨨ࡋࡓ㔜ᩥࡀከ⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡿࠋ 

(5) ᮅ 6᫬࡟㉳ࡁ࡚ࠊ᪂⪺ࢆㄞࢇ࡛ࠊࢥ࣮ࣄࢆ㣧ࢇࡔࠋ 

(5)ࡣ VPࡢ➼఩᥋⥆ࡉࢀࡓ(6a)ࡸ㔜ᩥࡢᵓ㐀ࢆᣢࡘ(6b)࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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(6) a. I got up at six in the morning, read a newspaper and drank a cup of coffee. 
 b. I got up at six in the morning, I read a newspaper and I drank a cup of coffee. 

ⱥㄒ࡛(6)ࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀ࢆᣢࡘᩥࢆከ⏝ࡍࡿ࡜ࠊ⛶ᣋ࡞⾲⌧࡜࠸࠺༳㇟ࢆ୚࠼࠿
ࡡ࡞࠸ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ㐃⏝ᙧ᥋⥆࡛ᩥࢆ୪⨨ࡋࡓ㔜ᩥࢆከ⏝ࡋࡓ࡜
ࡋ࡚ࡶࠊ(6)࠿ࡽཷࡅࡿࡼ࠺࡞༳㇟ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋḟࡢᩥ❶ࢆぢࡽࢀࡓ࠸2ࠋ 

(7) ࡇࡢኟࡣᮾ໭ࡢ⚍ࡾࢆぢࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㟷᳃ࡢࡡࡪࡓ⚍ࡾ࡜⛅⏣ࡢ➎
⇠⚍ࡾࡔࠋ㉳※ࡣྂࡃࠊ࡝ࡕࡽࡶ↓⑓ᜥ⅏ࢆ㢪࠺ᆅඖࡢ⣲ᮔ࡞⾜஦ࡔࡗ
ࡓࡼ࠺ࡔࠋ௒࡛ࡣ⚍ࡾࡢᮇ㛫୰࡟ᘏ࡭ᩘⓒ୓ேࡀ㞟ࡲࡾࠊ⤒῭ຠᯝࡶᩘ
ⓒ൨෇࡟ୖࡿ୍኱࢖࣋ࣥࢺ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
  㟷᳃┴ࡶ⛅⏣┴ࡶேཱྀῶᑡࡀ⥆ࡁࠊ㟷᳃ᕷࡣ 4 ᖺ๓࡟ேཱྀࡀ 30 ୓ேࢆ
ษࡗࡓࠋ⛅⏣ᕷࡶ 10ᖺ๓ࢆࣆ࣮ࢡ࡟ᖺࠎῶࡾ⥆ࡅࠊ30୓ேࢆ๭ࡿࡢࡣ᫬
㛫ࡢၥ㢟ࡔࠋேཱྀῶࡢ୰࡛⚍ࡾࡢつᶍࢆ⥔ᣢࡍࡿ࡟ࡣࠊᕤኵࡀᚲせ࡞᫬
ᮇ࡟᮶࡚࠸ࡿࠋ 
  ࡡࡪࡓ⚍ࡾࡣ 2 ᖺ⥆ࡅ࡚㉥Ꮠ࡟࡞ࡾࠊ௒ᖺࡣ᭷ᩱほぴᖍࡢ౯᱁ࢆ್ୖ
ࡆࡋࡓࠋᯝࡓࡋ࡚཰ධࡣዲ㌿ࡋࡓࡢ࠿ࠋ 
  ᮾி㒔ᚰ࡛ࡣ⚍ࡾࡢ⚄㍿ࡢᢸࡂᡭࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᆅ༊⾜஦࡬ࡢཧຍࢆ
᮲௳࡜ࡋ࡚ࠊᏛ⏕࡟᱁Ᏻࡢఫᒃࢆᥦ౪ࡍࡿᆅᇦࡶ࠶ࡿࠋ 

 ࡇࡢᩥ❶ࡣேཱྀῶᑡࡀྛᆅࡢ⚍ࡾ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡜௒ᚋ⪃࠼ࡿ࡭ࡁᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚
ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡀࠊෆᐜ࡜ࡣู࡟ࡇࡢᩥ❶ࢆᵓᡂࡍࡿᩥࡢᵓ㐀ࢆぢࡿ࡜ࠊ㐃⏝ᙧ᥋⥆
ࢆ⏝࠸ࡓ㸦༢㸧ᩥࡢ୪⨨ࡀከ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡎࠊෑ㢌࠿ࡽ 3ࡘ┠
ࡢᩥ࡛ࡣࠊࠕ㉳※ࡣྂࡃࠊ࡝ࡕࡽࡶ↓⑓ᜥ⅏ࢆ㢪࠺ᆅඖࡢ⣲ᮔ࡞⾜஦ࡔࡗࡓࡼ࠺
                                                                 
2 (7)ࡣᮅ᪥᪂⪺ 㔠⼥᝟ሗ㠃ࡢࠕ⤒῭Ẽ㇟ྎ 㸦ࠖ2017 ᖺ 8 ᭶ 26 ᪥㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕ⚍ࡾ࡜ேཱྀ⌧㇟ࠖ
࡜࠸࠺ㄽㄝᩥࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
ⱥㄒᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒࡢ▱㆑ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚
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ࡔࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡟㐃⏝ᙧ᥋⥆ࢆ⏝࠸࡚ 2 ࡘࡢᩥࡀ㐃⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ࡟ࡶ㐃⏝
ᙧ᥋⥆࡛ᩥࡢ୪⨨ࡉࢀࡓᩥࡀ⥆ࡁࠊ➨ 2 ẁⴠࡢ 1 ࡘ┠࡜ 2 ࡘ┠ࡢᩥࠊ➨ 3㸪4 ẁ
ⴠࡢᩥࡶ㐃⏝ᙧ᥋⥆ࢆ⏝࠸࡚ᩥࡀ୪⨨ࡉࢀࡓᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ3ࠋࡇ࠺ࡋࡓ≉ᚩ
ࡣࡇࡢㄽㄝᩥࡢⴭ⪅࡟≉᭷࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᮏㄒࡢᩥ❶⾲⌧࡟ࡼࡃぢࡽࢀࡿ≉
ᚩ࡛࠶ࡿࠋ」㞧࡞࿨㢟ෆᐜࡢᵓ㐀໬࡟ࡘ࠸࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆᣢࡘ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ
࡜ࡍࡿᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࢆ᫂♧ⓗ࡟ᑐẚࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ」
ᩥᵓ㐀ࢆ⏝࠸࡚⾲⌧ࡍࡿ᪉ἲࢆព㆑ⓗ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ௨ୗ࡛ࡣࠊᩥᮎ࡟⌧ࢀࡿⱥㄒࡢ㛵ಀ⠇ࠊ୙ᐃモ⠇ࠊ๪モ⠇ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ⚟ᆅ
㸦2012㸧ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࡑࢀࡒࢀ᪥ᮏㄒᩥ࡛ࡣ㐃⏝ᙧ᥋⥆ࢆ⏝࠸ࡓ㔜ᩥ࡟ᑐ
ᛂࡍࡿࡇ࡜ࢆぢࡿࠋ 
 
 ࡲࡎࠊ㛵ಀ⠇ࡀᩥᮎ࡟⌧ࢀࡓḟࡢ౛ᩥࢆぢࡽࢀࡓ࠸4ࠋ 

(8) No mute tribe has ever been discovered, and there is no record that a region 
has served as a “cradle” of language from which it spread to previously 
languageless groups.                 (Pinker 1994: 13) 

(9) Samuel Johnson was a major British literary figure who achieved towering stature 
as a critic and as a bold, trenchant and witty essayist.    (Thomas 2011:71) 
                                                                 
3 (7)࡟」ᩥࡀ඲ࡃ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ」ᩥᵓ㐀ࢆᣢࡘᩥ࡜ࡋ࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡞౛ࡀ࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶ㐃
యಟ㣭⠇ࡢᵓ㐀ࢆᣢࡘᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
(i) a. >ᮾ໭ࡢ⚍ࡾࢆぢࡿ@ᶵ఍ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 b. >࡝ࡕࡽࡶ↓⑓ᜥ⅏ࢆ㢪࠺@ᆅඖࡢ⣲ᮔ࡞⾜஦ࡔࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋ 
 c. >⤒῭ຠᯝࡶᩘⓒ൨෇࡟ୖࡿ@୍኱࢖࣋ࣥࢺ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
(i)ࡢ౛ᩥࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ㛵ಀ⠇ࢆ⏝࠸ࡓⱥᩥ࡟ࡣヂࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ᪥ᮏㄒࡢ㐃యಟ㣭⠇࡟ࡣࠊⱥㄒ
ࡢ㛵ಀ⠇࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀࠊ㐃యಟ㣭⠇ࡣࡑࢀࡀಟ㣭ࡍࡿྡモྃ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓෆᐜࢆ⾲ࡋ࡚
࠸ࢀࡤࠊ[NP [S…  ] NP]ࡢᵓ㐀ࡀㄆྍࡉࢀࡿ㸦Kuno (1973)㸧࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡾࠊⱥㄒ࡜ࡣ␗࡞ࡾ࠿࡞
ࡾ⮬⏤࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢⅬ࠿ࡽࡶ(7)ࡢᩥ❶ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ≉ᚩࢆ཯ᫎࡋࡓᩥ
ᵓ㐀ࢆᣢࡘᩥ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
4 ᩳయᏐࡣ➹⪅࡟ࡼࡿࠋࡇࡢᑠㄽ࡛⏝࠸ࡿ Pinker (1994), Thomas (2011)ࡢ㑥ヂࡣࠗࠊ ゝㄒࢆ⏕ࡳฟࡍᮏ⬟
㸦ୖ㸧࠘㸦᳚⏣┤Ꮚヂ㸧ࠗࠊ ࡇ࡜ࡤࡢᛮ᝿ᐙ 50 ே̿㔜せே≀࠿ࡽࡳࡿゝㄒᏛྐ 㸦࠘୰ᓥᖹ୕⥲┘ヂ㸧࡟ࡼࡿࠋ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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(10) The brain must contain a recipe or program that can build an unlimited set of 
sentences out of a finite list of words.           (Pinker 1994: 13) 

(8), (9)ࡣ㑥ヂ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶ㐃యಟ㣭⠇
ࢆ⏝࠸࡞࠸࡛ࠊ㐃⏝ᙧ᥋⥆ࢆ⏝࠸࡚ 2ࡘࡢᩥࢆ୪⨨ࡋࡓᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 

(11) ゝㄒࢆᣢࡓ࡞࠸㒊᪘ࡀⓎぢࡉࢀࡓ౛ࡣ୍ࡘࡶ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ࠶ࡿᆅᇦࡀゝ
ㄒࡢࠕࡺࡾ࠿ࡈࠖ࡟࡞ࡾࠊᚑ᮶ゝㄒࢆᣢࡓ࡞࠿ࡗࡓ㞟ᅋ࡟ゝㄒࡀἼཬࡋ
࡚࠸ࡗࡓࠊ࡞࡝࡜࠸࠺グ㘓ࡶ࡞࠸ࠋ 

(12) ࢧ࣑࢚࣭ࣗࣝࢪࣙࣥࢯࣥࡣⱥᅜᩥቭࡢ኱ᚚᡤ࡛࠶ࡾࠊᢈホᐙ࡜ࡋ࡚ࠊࡲ
ࡓ኱⫹࠿ࡘ㗦ᩄ࡛ᶵ▱࡟ᐩࡴ㝶➹ᐙ࡜ࡋ࡚೧኱࡞ᆅ఩ࢆ⠏࠸ࡓࠋ 

(10)࡛ࡶ㛵ಀ⠇ࡀᩥᮎ࡟⌧ࢀࡿࡀࠊ㑥ヂ࡛ࡣ༢ᩥࡀ୪⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

(13) ⬻୰࡟ฎ᪉⟢࡞ࡾࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࡾࡀ࠶ࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ᭷㝈ಶࡢ
༢ㄒ࠿ࡽ↓㝈ࡢᩥࢆసࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 

(10)ࡢ㛵ಀ⠇ࡢᵓ㐀࡟༶ࡋ࡚㐃యಟ㣭⠇ࢆ⏝࠸࡚(14)ࡢࡼ࠺࡟ヂࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ
ࡀࠊ(13)࡜(14)ࢆẚ࡭࡚࡝ࡕࡽࡀ⮬↛࡞⾲⌧࠿ࡣゝ࠺ࢆಗࡓ࡞࠸ࠋ 

(14) ᭷㝈ಶࡢ༢ㄒ࠿ࡽ↓㝈ࡢᩥࢆసࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿฎ᪉⟢࡞ࡾࣉࣟࢢࣛ
࣒࡞ࡾࡀ⬻୰࡟࠶ࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ 

(15), (16)ࡣᩥᮎ࡟୙ᐃモ⠇ࡢ⌧ࢀࡿ౛࡛࠶ࡿࠋ 
 
ⱥㄒᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒࡢ▱㆑ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚
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(15) Early on, Chomsky’s work encouraged other scientists, among them Eric 
Lenneberg, George Miller, Roger Brown, Morris Halle, and Alvin Liberman, to 
open up whole new areas of language study, from child development and speech 
perception to neurology and genetics.           (Pinker 1994: 10) 

(16) He hired a corps of helpers to copy the relevant passages and organize the 
headwords alphabetically.               (Thomas 2011: 74) 

(15), (16)࡛ࡣඹ㏻ࡋ࡚ᩥᮎ࡟㛗࠸୙ᐃモ⠇ࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟(16)࡛ࡣ VP
ࡀ➼఩᥋⥆ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ」㞧࡞୙ᐃモ⠇࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶᑐᛂࡍࡿ
⮬↛࡞᪥ᮏㄒヂ࡛ࡣḟࡢࡼ࠺࡟㐃⏝ᙧ᥋⥆࡟ࡼࡿᩥࡢ୪⨨࡜࠸࠺ᵓ㐀࡟ල⌧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 

(17) ࢳ࣒ࣙࢫ࣮࢟ࡢጼໃࡣ᪩ࡃ࠿ࡽ࢚ࣜࢵࢡ࣭ࣞࢿࣂ࣮ࢢࠊࢪ࣮ࣙࢪ࣭࣑
࣮ࣛࠊࣟࢪ࣮࣭ࣕࣈࣛ࢘ࣥࠊࣔࣜࢫ࣭ࣁࣞࠊ࢔ࣦࣝ࢕࣭ࣥࣜࣂ࣐ࣥ࡞࡝ࠊ
௚ࡢከࡃࡢᏛ⪅ࢆ่⃭ࡋࠊඣ❺ࡢⓎ㐩ࡸゝㄒㄆ▱࠿ࡽ⚄⤒Ꮫࠊ㑇ఏᏛ࡟
࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊゝㄒ◊✲࡟ᩘࠎࡢ᪂ศ㔝ࢆᣅ࠸ࡓࠋ 

(18) ᙼࡣຓᡭࡢ୍ᅋࢆ㞠࠸ࠊ㛵㐃ࡍࡿ❶ྃࢆ᭩ࡁ෗ࡉࡏࠊぢฟࡋㄒࢆ࢔ࣝࣇ࢓
࣋ࢵࢺ㡰࡟㓄⨨ࡉࡏࡓࠋ 

(17), (18)ࡢ᪥ᮏㄒヂࡣࠊᑐᛂࡍࡿⱥᩥࡢ୙ᐃモ⠇࡜ྠᵝࠊ᝟ሗᵓ㐀ୖࡢไ⣙࡟ࡶ
ྔࡗࡓ㓄ิ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᝟ሗࡣヰࡋᡭ࣭⪺ࡁᡭࡢ཮᪉ࡀ஢ゎࡋ࡚࠸ࡿᪧ᝟ሗ࠿
ࡽ⪺ࡁᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᮍ▱ࡢ᪂᝟ሗࡢ㡰ᗎ࡛㓄ิࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ(16)
࡛ࡣࠊ୙ᐃモ⠇ࡀ᪂᝟ሗࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡓࡵᩥᮎ࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ(16)ࡢ
౛ࡣࠊ(19)ࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏㄒᩥ࡟ヂࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡀࠊ(18)ࡢ᪉ࡀࡣࡿ࠿࡟⮬↛࡞
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᪥ᮏㄒᩥ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣ(18)ࡀ᝟ሗᵓ㐀ୖࡢせㄳࢆ‶㊊ࡍࡿㄒ㡰࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 

(19) 㛵㐃ࡍࡿ❶ྃࢆ᭩ࡁ෗ࡋࠊぢฟࡋㄒࢆ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ㡰࡟࡞ࡽ࡭ࡿࡢ
࡟ࠊᙼࡣຓᡭࡢ୍ᅋࢆ㞠ࡗࡓࠋ 

 ᭱ᚋ࡟๪モ⠇ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊᩥᮎ࡟⌧ࢀࡿศモ⠇࡜ because⠇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 

(20) The babies must have been keeping track of how many dolls were behind the 
screen, updating their counts as dolls were added or subtracted. 
(Pinker 1994: 59) 

(21) But Johnsonian style was also immensely admired, lending authority and 
erudition to his critical opinions on Shakespeare (reprinted 1968) and his 
biographies of English poets (1779-81).         (Thomas 2011: 75) 

(20)࡛ࡣࠊᩥᮎࡢศモ⠇࡟ຍ࠼ࠊ␲ၥ⠇ࡢᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓ」ᩥᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
(20), (21)ࡶ㑥ヂ࡛ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟ࢸᙧ࣭㐃⏝ᙧ᥋⥆ࢆ⏝࠸ࡓ㔜ᩥ࡜ࡋ࡚ල⌧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 

(22) ㉥ࢇᆓࡓࡕࡣࢫࢡ࣮ࣜࣥࡢࡴࡇ࠺࡟࠸ࡃࡘேᙧࡀ࠶ࡿ࠿ࢆぬ࠼࡚࠸࡚ࠊ
ேᙧࡀ㊊ࡉࢀࡓࡾࡍࡿࡓࡧ࡟ᩘࢆ᪂ࡋࡃࡋ࡚࠸ࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ 

(23) ࡋ࠿ࡋࠊࢪࣙࣥࢯࣥࡢᩥయࡣ㠀ᖖ࡟㧗ࡃホ౯ࡉࢀࠊᙼࡢࢩ࢙࢖ࢡࢫࣆ࢔
࡟ᑐࡍࡿᢈุⓗ࡞ぢゎ㸦1968 ᖺ࡟᚟้㸧࡜ⱥᅜリேࡢఏグ㸦1979-81㸧ࡣࠊ
▱ⓗᶒጾ࡜ࡉࢀࡓࠋ 
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 (24), (25)࡛ࡣ௜ຍ㒊ࡢ఩⨨࡟ because⠇ࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

(24) By nightfall his amazement turned to alarm, because there were points of light in 
the distance, obvious signs that the valley was populated.   (Pinker 1994: 12) 

(25) The details of syntax have figured prominently in the history of psychology, 
because they are a case where complexity in the mind is not caused by learning; 
learning is caused by complexity in the mind.       (Pinker 1994: 118) 

(24)ࡢ౛ࡣ because ⠇ࡢᚋ࡟ྠ᱁⠇ࡢ⥆ࡃ」㞧࡞」ᩥᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ(25)࡛
ࡶ because ⠇ෆ࡟㛵ಀ⠇ࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ(24), (25)ࡣ㑥ヂ࡛ࡣࡑࢀࡒࢀ(26), 
(27)ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 

(26)  ᪥ࡀᬽࢀࡿ࡜㦫ࡁࡣ୙Ᏻ࡟ኚࢃࡗࡓࠋ㐲ࡃ࡟ⅉⅆࡀⅬࠎ࡜ぢ࠼ࡓࡢࡔࡗ
ࡓࠋேࡀఫࢇ࡛࠸ࡿఱࡼࡾࡢドᣐ࡛࠶ࡿࠋ 

(27) ⤫ㄒㄽࡢヲ⣽ࡣࠊⓏሙ௨᮶ࠊᚰ⌮ᏛࡢṔྐ࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁ
ࡓࠋᚰⓗ࡞」㞧ࡉࡀᏛ⩦࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏕ࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⩦ࡀᚰⓗ࡞」
㞧ࡉ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿᐇ౛ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 

」ᩥᵓ㐀ࢆᣢࡘ(24), (25)ࡣࠊ(26), (27)࡛ࡣࠊඹ㏻ࡋ࡚ 2ࡘࡢ༢ᩥࡀ୪⨨ࡉࢀࡓᵓ
㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊඖࡢⱥᩥࡢ᝟ሗᵓ㐀ࡀぢ஦࡟෌⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࡓ
࠸ࠋ 
 
 because ⠇ࡣ why ␲ၥᩥࡢ⟅࠼࡟࡞ࡾᚓࡿࡇ࡜ࠊศ⿣ᩥࡢ↔Ⅼ఩⨨࡟⏕㉳ࡋᚓ
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᪂᝟ሗࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
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(28)  A: Why did John leave? 
 B: Because he had a headache. 

(29) It was because Harry came that John left. 

 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ(24), (25)ࡢᩥᮎ࡟⌧ࢀࡿ because ⠇ࡣ᪂᝟ሗࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ(24)ࡢ because ⠇ࡣ(26)࡛ࡣࠕࡢࡔࠖᩥࢆ⏝࠸ࡓᩥ࡟ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ(27)࡛ࡣ
ࢥࣆࣗࣛ㸦࡛ࠥ࠶ࡿ㸭ࠥࡔ㸧ࡢ๓࡟⌮⏤ࢆ⾲ࡍ࢝ࣛ⠇ࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏㄒ
ࡢࠕࡢࡔࠖᩥࡸࠕࢥࣆࣗࣛᩥࠖ࡟ࡣࠕࡢࠖཬࡧࢥࣆࣗࣛࡢ๓࡟⌧ࢀࡿせ⣲ࢆ↔Ⅼ
໬ࡍࡿᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ(26), (27)ࡢ᪥ᮏㄒヂࡣࠊ」ᩥᵓ㐀࡛ࡣ࡞ࡃ㸦༢㸧
ᩥࢆ୪⨨ࡍࡿ࡜࠸࠺᪥ᮏㄒࡽࡋ࠸ᵓ㐀ල⌧ࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࡶࠊඖࡢⱥᩥࡢព࿡ࡍࡿ
࡜ࡇࢁࢆవࡍ࡜ࡇࢁ࡞ࡃ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ5ࠋ 
 
 ⌮⏤ࢆ⾲ࡍ๪モ⠇࡟ࡣ because ⠇௨እ࡟ since ⠇ࡀ࠶ࡿࡀࠊsince ⠇ࡣᪧ᝟ሗࢆ
ᢸ࠺ࡢ࡛ࠊwhy ␲ၥᩥࡢ⟅࠼࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡶࠊࡲࡓࠊศ⿣ᩥࡢ↔Ⅼ఩⨨࡟⏕
㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 

(30)  A: Why did John leave? 
 B: *Since he had a headache. 
 
(31) *It was since Harry came that John left. 

                                                                 
5 (26)ࡢࠕࡢࡔࠖᩥ㸦ࠕ㐲ࡃ࡟ⅉⅆࡀⅬࠎ࡜ぢ࠼ࡓࡢࡔࡗࡓࠖࠋ㸧ࡣࠊᙧᘧୖࡣᙧᘧྡモࡢࠕࡢࠖࢆୗ⥺
㒊ࡢᩥ࡟௜ຍࡋࡓᚑᒓ⠇ࡢᵓ㐀ࢆᣢࡘࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡀࠊព࿡ⓗ࡟ࡣୗ⥺㒊ࡢ࿨㢟࡜ຓືモⓗ⾲⌧࡛࠶
ࡿࠕࡢࡔࠖ࠿ࡽᡂࡿ༢ᩥ࡜⪃࠼ࡿ᪉ࡀẕㄒヰ⪅ࡢ┤ឤ࡟㏆࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒ࡟ࡣ⾲㠃
ୖࡣ」ᩥᵓ㐀ࢆᣢࡘࡼ࠺࡟ぢ࠼࡚ࡶࠊព࿡ⓗ࡟ࡣ༢ᩥ໬ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋ┈ᒸ㸦2007㸧
࡛ࡣࠕࡢࡔࠖࡣㄝ᫂ࡢࣔࢲࣜࢸ࢕ᙧᘧ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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⌮⏤ࢆ⾲ࡍ᥋⥆モࡢ because࡜ sinceࡣࠊ2ࡘࡢ࿨㢟ࢆ୺ᚑࡢ㛵ಀࢆᣢࡘ」ᩥ࡟ᵓ
㐀໬ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣྠࡌ≉ᚩࢆᣢࡘࡀࠊbecause ࡀ࡝ࡕࡽ࠿୍᪉ࡢ࿨㢟ࢆ↔Ⅼ
໬ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊsince ࡣ୍᪉ࡢ࿨㢟ࢆ⬺↔Ⅼ໬㸦ᪧ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ᥦ♧㸧ࡍࡿ࡜
࠸࠺␗࡞ࡿᶵ⬟ࢆᣢࡘࡢ࡛࠶ࡿࠋᵝࠎ࡞」ᩥ⾲⌧ࢆᏛ⩦ࡍࡿ㐣⛬ࡢධࡾཱྀ࡛ࡣࠊ
➨ 2 ⠇ࡢ(4) [1], [2]࡛ぢࡓࡼ࠺࡟ᙜヱࡢ⾲⌧ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙ㠃ࡸࢱࢫࢡ࡟༶ࡋ࡚ࠊ
౛࠼ࡤࠊࠕ⌮⏤ࡸཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿሙྜࠖ࡜࠸ࡗࡓᑟධࡢ௙᪉ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࢁ࠺
ࡀࠊ」㞧࡛㧗ᗘ࡞ෆᐜࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿᏛ⩦ẁ㝵࡛ࡣࠊbecause ⠇࡜
since ⠇ࡀ࿨㢟ࡢ↔Ⅼ໬࡟㛵ࡋ࡚␗࡞ࡿᶵ⬟ࢆᣢࡘࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊࡇࡢ
2ࡘࡢ⠇ࢆ౑࠸ศࡅࡿຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜࡟ࡣ⧅ࡀࡗ࡚࠸࠿࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
 ୖ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ఏ㐩ෆᐜࡀ」㞧࡛㛗ࡃ࡞ࢀࡤ࡞ࡿ࡯࡝ࠊⱥㄒ࡛ࡣ」ᩥᵓ㐀࡟
ල⌧໬ࡉࢀࠊᩥᮎ࡟㓄⨨ࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊ」㞧࡞ព࿡ෆᐜ
࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㐃⏝ᙧ᥋⥆ࢆ⏝࠸࡚ᩥࢆ୪ิࡍࡿ㔜ᩥࡢᵓ㐀࡟ල⌧ࡍࡿഴྥ
࡟࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞」㞧࡞࿨㢟ࡢᵓ㐀໬࡟㛵ࡍࡿ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࡢ㐪࠸ࡣࠊゝㄒά
ື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡔࡅ࡛⮬↛࡟㌟࡟ࡘࡃࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࡢ㐪࠸ࢆ
᫂☜࡟ព㆑ࡋࡓᏛ⩦ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ6ࠋ 

㸲㸬⮬ືモ࣭௚ືモᵓᩥ
 ࿨㢟ࡢᵓ㐀໬࡟㛵ࡍࡿ᪥ⱥㄒࡢ┦㐪Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 

(32) ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ࿨㢟ࡀ⮬ືモᵓᩥ࡟ᵓ㐀໬ࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊⱥ
ㄒ࡛ࡣ௚ືモᵓᩥ࡟ᵓ㐀໬ࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ 
 
 ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ஦ែࡀኚ໬ࡋࡓ⤖ᯝ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࠕࢼࣝ⾲⌧ࠖࡀከࡃ
                                                                 
6 ࡇࡢ⠇࡛㏙࡭ࡓ᪥ⱥㄒࡢ㐪࠸ࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽⱥᩥ࿴ヂࡸ࿴ᩥⱥヂࢆ⾜࠺ࡢࡣ᭷ຠ࡞Ꮫ⩦᪉ἲ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⚟ᆅ㸦2012㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋࡇࡢᑠㄽ࡛ࡣྲྀࡾୖࡆ࡞࠿ࡗࡓᩥἲ㡯┠࡟
㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᱔ཎ㸦2015a㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
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⏝࠸ࡽࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊⱥㄒ࡛ࡣ⾜Ⅽ࣭ືసࡢ୺యࡸཎᅉࡀ࡝࠺ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠕࢫ
ࣝ⾲⌧ࠖࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢱ࢖ࣉࡢゝㄒࡣࠕࢼࣝゝㄒࠖࠕࢫࣝゝㄒࠖ
࡜࿧ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸦ụୖ㸦1981㸧㸧ࠋ᪥ᮏㄒ࡛ࡶ௚ືモᵓᩥࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁࡿࡀࠊⱥㄒ࡯࡝⮬⏤࡟⏝࠸ࡽࢀࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊ㘽ࡀぢᙜࡓࡽ࡞ࡃ࡚
᥈ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊጔࡀぢࡘࡅ࡚ࡃࢀࡓ࡜ࡋࡼ࠺ࠋⱥㄒ࡛࠶ࢀࡤࠊၥ㢟࡞ࡃ(33)
ࡢࡼ࠺࡞௚ືモᵓᩥࢆ⏝࠸࡚⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ(34)ࡢ௚ືモ
ᵓᩥࢆ⏝࠸ࡿࡢࡣ୙⮬↛࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 

(33) My wife found it. 

(34) ጔࡀ㘽ࢆぢࡘࡅࡓࠋ 

(34)ࡢ௚ືモᵓᩥࡣࡑࢀ⮬యᩥἲⓗ࡞ᩥ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕ㘽ࢆぢࡘࡅࡓࡢࡣ௚࡞ࡽࡠጔ
ࡔࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ゎ㔘ࢆᣢࡕࠊ(33)࡜ࡣ␗࡞ࡿ≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ၥ㢟࡟ࡋ
࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࢀࡤࠊ(34)࡛ࡣ࡞ࡃ(35)ࡢࡼ࠺࡞⮬ືモᵓᩥ࡛⾲⌧ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 

(35)  㘽࠶ࡗࡓࡼࠋ 

 ḟࡢᑐẚࡶࠊ⮬ືモ࣭௚ືモࡢ୧᪉ࡢ⏝ἲࡀ࠶ࡿሙྜࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ(36)ࡢࡼ࠺
࡟⮬ືモᵓᩥࡀࠊⱥㄒ࡛ࡣ(37)ࡢࡼ࠺࡟௚ືモᵓᩥࡀ⏝࠸ࡽࢀࠊᑐᛂࡍࡿᵓ㐀࡟
ࢬࣞࡀ࠶ࡿࠋ 

(36)  a. ⤥ᩱࡀୖࡀࡗࡓࠋ 
 b. ᐟ㢟ࡀ⤊ࢃࡗࡓࠋ 
  c. ணᐃࡀỴࡲࡗࡓࠋ 
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(37) a. I got a pay raise. 
  b. I finished my homework. 
  c. We have decided the schedule. 

 Leech and Svartvik (1975: 185)ࡣࠊⱥㄒࡢ௚ືモᵓᩥࢆዲࡴഴྥࡣࠊࠕᩥᮎ㔜Ⅼ
ࡢཎ๎㸦principle of end-weight㸧ࠖ࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ 

(38) Connecting with the principle of end-weight in English is the feeling that the 
predicate of a clause should be longer or grammaticality more complex than the 
subject.  This helps to explain why we tend to avoid predicates consisting of 
just a single intransitive verb.  Instead of saying Mary sang, we would probably 
prefer to say Mary sang a song, filing the object position with a noun phrase 
which adds little information but helps to give more weight to the predicate. 

ࡇࡢࡼ࠺࡞ⱥㄒࡢ≉ᚩࡣࠊព࿡ⓗ࡟ࡣ⮬ືモ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ௚ືモྃ࡜ྠࡌ VP
ࡢᵓ㐀ࢆᣢࡘ⾲⌧ࡀⱥㄒ࡟ࡣ㇏ᐩ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ⿬ᡴࡕࡉࢀࡿ7ࠋ 

(39)  a. give a talk 
  b. make a remark 
  c. have/take a look at 

 ࡉࡽ࡟ⱥㄒࡢ⮬ືモࡢ࠺ࡕ㠀⬟᱁ືモ㸦unergative verb㸧࡜࿧ࡤࢀࡿ⮬ືモࡣࠊ
᪥ᮏㄒ࡟ࡣ࡞࠸(40)ࡢࠕྠ᪘┠ⓗㄒ㸦cognate object㸧ࠖࡸ(41)ࡢࠕぢࡏ࠿ࡅࡢ෌
                                                                 
7 Dixon (1991: 344)࡟ࡼࢀࡤࠊhave a VN, take a VNࡢᙧᘧࢆᣢࡘ⾲⌧ࡢ 2/3ࡀ⮬ືモࡢព࿡࡛࠶ࡿ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧᘧࢆᣢࡘ⾲⌧ࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྜྷᕝ㸦1995㸧ࡶཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
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ᖐ௦ྡモ㸦fake reflexive㸧ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ┠ⓗㄒࢆᚑ࠼࡚ࠊ⮬ືモ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ௚
ືモࢆ୺せ㒊࡟ᣢࡘ VPࡢᵓ㐀࡟ල⌧ࡍࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿ8ࠋ 

(40) We recognize that no matter how responsibly we live our lives, any one of us at 
any time may face a job loss or a sudden illness or a home swept away in a 
terrible storm. 

(41) We searched the woods and cliffs, yelled ourselves hoarse and imagined you 
drowned.                (Levin and Rappaport 1995: 35) 

 (36)࡜(37)ࡢᑐẚ࡟ぢࡽࢀࡿ᪥ⱥㄒࡢᵓ㐀ࡢࢬࣞࡣࠊ⮬ືモᵓᩥࠊ௚ືモᵓᩥ
ࡢ࠸ࡎࢀࡀዲࡲࢀࡿ࠿࡜࠸࠺㐪࠸ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞୺ㄒࢆチᐜࡋ࠺ࡿ࠿
࡜࠸࠺ࡶ࠺ 1 ࡘࡢ᪥ⱥㄒࡢ┦㐪Ⅼ࡜ࡶ㐃ືࡋ࡚࠸ࡿࠋⱥㄒ࡛ࡣࠊ(42)ࡢࡼ࠺࡟᭷
⏕୺ㄒࡢ௚࡟↓⏕≀ࢆ୺ㄒ࡟❧࡚࡚௚ືモᵓᩥࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ9ࠋ 

(42)  a. The sudden improvement in the weather enabled us to make very rapid  
  progress towards the summit. 
 b. Deeper consideration of the evidence suggests that Homo floresiensis was  
  a genuinely distinct species. 
 c. India’s growing population is creating an urgent need for new water sources. 
 d. Close observation of humans walking reveals the important role played by  
  the ankle in maintaining balance. 
 
                                                                 
8 (40)ࡣ 2012 ᖺࡢ࢜ࣂ࣐኱⤫㡿ࡢᣦྡཷㅙ₇ㄝࡢ୍⠇࡛࠶ࡿࠋ(41)ࡢࠕぢࡏ࠿ࡅࡢ෌ᖐ௦ྡモࠖࡣࠊࡑ
ࡢᚋ࡟⥆ࡃ⤖ᯝ㏙ㄒ㸦resultative predicate㸧࡜ඹ㉳ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋヲࡋࡃࡣࠊ
Levin and Rappaport (1995)ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
9 (42)࡜ࡑࡢ᪥ᮏㄒヂ(43)ࡣࠗᮾ኱ⱥ༢࠘࡟ࡼࡿࠋ 
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 ୍᪉ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ୺ㄒࢆ❧࡚ࡿሙྜࠊ᭷⏕ྡモࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀዲࡲࢀࠊ↓⏕
≀ࢆ୺ㄒ࡟ࡍࡿ࡜୙⮬↛࡞ᩥ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ(42)ࡢࡼ࠺࡞↓⏕
≀୺ㄒᵓᩥࡣࠊ୺ㄒࢆ๪モⓗ⾲⌧࡟⨨ࡁ᥮࠼ࠊ࠿ࡘᩥ඲యࢆ⮬ືモᵓᩥ࡟ල⌧ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬↛࡞᪥ᮏㄒᩥࡀᚓࡽࢀࡿ10ࠋ 

(43) a. ᛴ࡟ኳೃࡀዲ㌿ࡋࡓࡢ࡛ࠊ㡬ୖ࡟ྥ࠿ࡗ࡚㏿ࡸ࠿࡟㐍ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 b. ドᣐ㈨ᩱࢆࡉࡽ࡟᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊ࣭࣍ࣔࣇࣟࣞࢩ࢚ࣥࢩࢫࡣ᏶඲࡟ู 
 ࡢ✀࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 c. ࢖ࣥࢻ࡛ࡢேཱྀቑ኱ࡢࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞Ỉ※ࡀ⥭ᛴ࡟ᚲせ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 d. ே㛫ࡀṌࡃᵝᏊࢆࡼࡃほᐹࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࣂࣛࣥࢫࢆಖࡘୖ࡛㊊㤳ࡀᯝ 
  ࡓࡋ࡚࠸ࡿ㔜せ࡞ᙺ๭ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࠋ 

㸳㸬኱Ꮫ⏕ࡢⱥసᩥ࡟ぢࡽࢀࡿ」ᩥᵓ㐀࡜⮬ືモ࣭௚ືモᵓᩥ
 ୖ࡛㏙࡭ࡓᵓ㐀ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ぢࡽࢀࡿࢬࣞࡣࠊᗈ⠊࡟ほᐹࡉࢀࡿ⌧㇟࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢࡓࡵ᪥ᮏேⱥㄒᏛ⩦⪅ࡢⱥㄒ⾲⌧࡟ࡣࠊձ༢ᩥ࠶ࡿ࠸ࡣ㔜ᩥࡢ౑⏝ࡀከࡃࠊ
」ᩥࡢ౑⏝ࡀᑡ࡞࠸ࠊղ⮬ືモᵓᩥࡢ౑⏝ࡀከࡃࠊ௚ືモᵓᩥࡢ౑⏝ࡀᑡ࡞࠸ࠊ
࡜ᣦ᦬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸦᱔ཎ㸦2015b㸧㸧ࠋ௨ୗ࡛ࡣࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡀ኱Ꮫ⏕ࡢ
ⱥసᩥ࡟࡝ࡢ⛬ᗘᐇែ࡜ࡋ࡚⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟㛵ࡍࡿணഛⓗㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ➹⪅ࡣࠊ኱Ꮫ 1ᖺ⏕ࡢⱥసᩥ࡟ぢࡽࢀࡿ༢ᩥࠊ㔜ᩥࠊ」ᩥࡢ
␗࡞ࡿᩥࢱ࢖ࣉࠊ⮬ືモᵓᩥࠊ௚ືᵓᩥࡢ౑⏝⋡࡟ࡘ࠸࡚ணഛⓗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ11ࠋ
(44)ࡣ኱Ꮫ 1 ᖺ⏕ࡢⱥసᩥ࡟࠾ࡅࡿ༢ᩥࠊ㔜ᩥࠊ」ᩥࡢ౑⏝ᩘ࣭⋡ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
                                                                 
10 (43a), (43c), (43d)࡛ࡣࠕ࡞ࡗࡓ ࠖࠕ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠕ࡞ࡿ࡛ࠖᩥࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕࢼࣝゝㄒࠖࡢ≉ᚩࡀ⌧
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
11 ㄪᰝࡣⱥㄒᑓᨷࡢ኱Ꮫ 1 ᖺ⏕㸦17 ྡ㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋᚲಟⱥㄒ⛉┠ࡢ༙ᮇࢆཷㅮࡋ⤊࠼ࡓẁ㝵࡛ࠊ
ᤵᴗ᫬㛫ෆࡢ30ศ⛬ᗘࢆ฼⏝ࡋ࡚⮬⏤࡞ࢸ࣮࣐࡛ᩥ❶ࢆ᭩࠸࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㎡᭩࡞࡝⮬⏤
࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡋࡓࠋ 
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 (44) ኱Ꮫ 1ᖺ⏕ࡢⱥసᩥ୰࡟ぢࡽࢀࡿ༢ᩥࠊ㔜ᩥࠊ」ᩥࡢ౑⏝ᩘ࣭⋡ 
 ౑⏝ᩘ ౑⏝⋡ 
 ᩥࡢᩘ 153 
 ༢ᩥ 85 54.8% 
 㔜ᩥ 29 18.7% 
 」ᩥ 41 26.4% 
ᩥࢱ࢖ࣉࡢ⥲ᩘ 155 100% 
 
 (44)ࡢࠕᩥࡢᩘࠖ࡜ࡣࠊ᭱ୖ఩ࡢ S㸦⊂❧ᩥ㸧ࡢᩘࢆ⾲ࡍࠋ༢ᩥࠊ㔜ᩥࠊ」ᩥ
ࡢྜィᩘ㸦ᩥࢱ࢖ࣉࡢ⥲ᩘ㸧ࡀᩥࡢᩘࡼࡾࡶከ࠸ࡢࡣࠊ」ᩥࡢ୰࡟」ᩥࡀ⌧ࢀࡿ
ሙྜࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ(45a)࡛ࡣࠊbecause ⠇ࡢ୰࡟୙ᐃモ⠇ࡀࠊ(45b)࡛ࡣ
think ࡢ࡜ࡿᐃᙧ⠇ෆ࡟୙ᐃモ⠇ࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢࡼ࠺
࡟」ᩥࡢ୰࡟ᩥࡢᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓ」㞧࡞」ᩥࡢ౛ࡣ(45)ࡢ 2౛ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ 

(45)  a. I am studying educational subject because I want to become an English  
  teacher. 
  b. I think it is fun to teach something to someone. 

 ྛᩥࢱ࢖ࣉࡢ౑⏝⋡ࡣࠊ༢ᩥࡀ඲యࡢ༙ᩘ௨ୖ࡛ࠊ༢ᩥ࡜㔜ᩥࡔࡅ࡛ 73.5%ࢆ
༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚」ᩥࡢ౑⏝⋡ࡣ 26.4%࡜పࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙜヱࡢⱥస
ᩥ୰࡟⌧ࢀࡿᚑᒓ⠇ࡢ✀㢮ࡣࠊ๪モ⠇㸦because ⠇ࠊwhen ⠇ࠊ᮲௳⠇㸧࡜ to ୙ᐃ
モ⠇ࡀࡑࢀࡒࢀ 12౛㸦ྜィ 24౛㸧࡛඲యࡢ⣙༙ᩘࢆ༨ࡵࠊࡑࡢḟ࡟ I like dancing.
࡞࡝ࡢືྡモ⠇ࡀ 5 ౛ࠊࡇࢀࡽ௨እ࡟ࡣࠊືモࡢ⿵㒊࡜ࡋ࡚⏕ࡌࡿ that ⠇ࠊ㛵
ಀ⠇ࠊ௬ᐃἲ⠇࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡿࡀ࠸ࡎࢀࡶࡈࡃࢃࡎ࠿࡛࠶ࡿࠋ 

 (46)ࡣ⮬ືモᵓᩥࠊ௚ືモᵓᩥࡢ౑⏝ᩘ࣭⋡ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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(46) ኱Ꮫ 1ᖺ⏕ࡢⱥసᩥ୰࡟ぢࡽࢀࡿ⮬ືモᵓᩥ࣭௚ືモᵓᩥࡢ౑⏝ᩘ࣭⋡ 
Sࡢᩘ   249 
⮬ືモᵓᩥࡢᩘ   172 (69%) 
௚ືモᵓᩥࡢᩘ   77 (30.9%) 
 
 ⮬ືモᵓᩥࡢ౑⏝ᩘࡣ௚ືモᵓᩥࡢࡑࢀ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ 2.2 ಸ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡣ㝈ࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ➨ 4⠇࡛㏙࡭ࡓ᪥ⱥㄒࡢᵓ㐀໬࡟㛵ࡍ
ࡿ㐪࠸ࡀࠊᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 ࿨㢟ࡢᵓ㐀໬࡟㛵ࡍࡿ᪥ⱥㄒࡢ㐪࠸ࡢᐇែࢆ♧ࡍ㈨ᩱࢆࡶ࠺ 1ࡘぢ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
௨ୗ࡛ࡣᮅ᪥᪂⪺ࡢࠕኳኌேㄒࠖ࡜ࡑࡢⱥㄒヂ࡟࠾ࡅࡿ␗࡞ࡿᩥࢱ࢖ࣉࠊ⮬ື
モ࣭௚ືモᵓᩥࡢ౑⏝⋡࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ12ࠋ 
 
 (47)ࡣࠕኳኌேㄒࠖ࡜ࡑࡢⱥㄒヂ࡟࠾ࡅࡿ༢ᩥࠊ㔜ᩥࠊ」ᩥࡢ౑⏝ᩘ࣭⋡ࢆ♧
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 

 (47) ࠕኳኌேㄒࠖ࡜ࡑࡢⱥㄒヂ࡟ぢࡽࢀࡿ␗࡞ࡿᩥࢱ࢖ࣉࡢ౑⏝ᩘ࣭⋡ 
 ᪥ᮏㄒࠕኳኌேㄒࠖ ⱥㄒヂࠕኳኌேㄒࠖ
 ᩥࡢᩘ    57    51 
ձ ༢ᩥࡢᩘ    31 (49.2%)    9 (13.8%) 
ղ 㔜ᩥࡢᩘ    15 (23.8%)    3 (4.61%) 
ճ 」ᩥࡢᩘ    17 (26.9%)    53 (81.5%) 
ձ+ղ+ճ    63 (100%)    65 (100%) 
 
                                                                 
12 ᮅ᪥᪂⪺ᮅห࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ 3ࡘࡢࠕኳኌேㄒ 㸦ࠖ2018ᖺ 4᭶ 22᪥ࠊ5᭶ 3᪥ࠊ5᭶ 12᪥㸧ࢆㄪᰝ
ࡋࡓࠋⱥㄒヂࡣࠗࠊ ᮅ᪥᪂⪺ኳኌேㄒ 2018ኟ࠘࡟ࡼࡿࠋ 
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᪥ᮏㄒࡢኳኌேㄒ࡛ࡣࠊ༢ᩥ࡜㔜ᩥࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡀ 73%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ
࡚ࠊⱥㄒヂ࡛ࡣࢃࡎ࠿ 18.4%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ」ᩥࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡣࠊ᪥ᮏㄒ
࡛ࡣ 26.9%࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊⱥㄒ࡛ࡣ 81.5㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒ࡛ࡣ
༢ᩥ࣭㔜ᩥ࡜」ᩥࡢ౑⏝࡟㢧ⴭ࡞㐪࠸ࡀぢࡽࢀࠊ➨ 3⠇࡛㏙࡭ࡓ࿨㢟ࡢᵓ㐀໬࡟
㛵ࡍࡿ┦㐪ࡀ᫂☜࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

 (48)ࡣࠕኳኌேㄒࠖ࡜ࡑࡢⱥㄒヂ࡟࠾ࡅࡿ⮬ືモᵓᩥ࣭௚ືモᵓᩥࡢ౑⏝ᩘ࣭
⋡ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 

 (48) ࠕኳኌேㄒࠖ࡜ࡑࡢⱥㄒヂ࡟ぢࡽࢀࡿ⮬ືモᵓᩥ࣭௚ືモᵓᩥࡢ౑⏝ᩘ࣭⋡ 
 ᪥ᮏㄒࠕኳኌேㄒࠖ ⱥㄒヂࠕኳኌேㄒࠖ 
 Sࡢᩘ    105    114 
⮬ືモᵓᩥࡢᩘ    62 (59%)    65 (57%) 
௚ືモᵓᩥࡢᩘ    43 (40.9%)    49 (42.9%) 
 
(48)ࢆぢࡿ㝈ࡾⱥㄒ࡜᪥ᮏㄒ࡛ࡢ⮬ືモᵓᩥ࣭௚ືモᵓᩥࡢ౑⏝㢖ᗘࡣࠊ(46)࡛
ぢࡓ⮬ືモ࣭௚ືモᵓᩥࡢ౑⏝㢖ᗘ࡯࡝㢧ⴭ࡞㐪࠸ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࠕኳኌேㄒࠖࡢⱥㄒヂ࡛ࡣࠊ⮬ືモᵓᩥ࡜௚ືモᵓᩥࡢ౑⏝⋡ࡢᕪࡀ᪥ᮏㄒࡢࡑ
ࢀ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ⱝᖸ࡞ࡀࡽ⦰ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ(48)ࡢ⤖ᯝࡣ᪥ⱥㄒࡢ㐪࠸ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ཯
ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼࡞ࡃࡶ࡞࠸13ࠋ 

                                                                 
13 ࠕኳኌேㄒࠖࡢⱥㄒヂ࡟࠾࠸࡚ࠊ௚ືモᵓᩥ࡟ẚ࡭⮬ືモᵓᩥࡢ౑⏝⋡ࡀ㧗࠸ࡢࡣࠊඖࠎ⮬ືモᵓᩥ
ࡢከ࠸᪥ᮏㄒᩥࡢ⩻ヂ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦᝟ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡔ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊⱥㄒヂ
࡛ࡣ⮬ືモᵓᩥࡢ౑⏝⋡ࡀⱝᖸῶᑡࡋࠊࡑࢀ࡟ᛂࡌ࡚௚ືモᵓᩥࡢ౑⏝ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇࡣࠊ
ⱥㄒ࡛ࡣ௚ືモᵓᩥࡀዲࡲࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ௒ᚋࠊ᪥
ᮏㄒࡢ⩻ヂ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྠࡌࢺࣆࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࢀࡓ౛࠼ࡤࠊ᪂⪺グ஦࡞࡝ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ࡇࡇ࡛ၥ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ᪥ⱥㄒࡢ㐪࠸ࢆࡼࡾ㩭᫂࡟⅝ࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢྍ⬟ᛶ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ✏ࢆᨵࡵ᳨࡚ウࡋࡓ࠸ࠋ 
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㸴㸬⤊ࢃࡾ࡟
 ௨ୖ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࡣ࿨㢟ෆᐜࡢᵓ㐀໬࡟㛵ࡋ࡚࠿࡞ࡾ␗࡞ࡿ≉
ᚩࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ㐪࠸ࡣゝㄒάື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡔࡅ࡛ࡣ⩦ᚓࡍࡿࡢࡀ㞴ࡋ
࠸ゝㄒࡢᒓᛶ࡛࠶ࡿࠋఏ㐩ෆᐜࡀ⦓ᐦ໬ࠊ」㞧໬ࡍࡿ࡯࡝࡟ࠊⱥㄒ࡛ࡣࡑࢀࢆ୺
ᚑࡢᵓ㐀ⓗ㛵ಀࢆᣢࡘ」ᩥ࡟ᵓ㐀໬ࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪥ᮏㄒࡢឤぬ࡛ࡣ⮬ືモᵓᩥ
࡛⾲⌧ࡍࡿ࡜ࡇࢁࢆࠊⱥㄒ࡛ࡣ௚ືモᵓᩥࢆ⏝࠸࡚⾲⌧ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓຊࢆ㣴࠺࡟
ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢᣢࡘ᪥ᮏㄒࡢ▱㆑ࢆព㆑໬ࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࢆ᫂♧ⓗ࡟ᑐẚࡉࡏࡓ
Ꮫ⩦ࡀ᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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